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УГРОЗА НАЧАЛЬНИКУ, преступление против порядка взаимоотношений 
военнослужащих, совершаемое путём У. н. убийством, причинением телесных 
повреждений, уничтожением или повреждением имущества в связи с исполнением им 
обязанностей по военной службе, если имелись основания опасаться её осуществления 
(ст. 442 УК Республики Беларусь). 
У. н. относится к категории преступлений, не представляющих большой 
общественной опасности. Угроза может быть высказана устно, письменно, жестами 
непосредственно начальнику или передана ему через других лиц и должна быть связана с 
исполнением начальником обязанностей по военной службе. Угроза может иметь место и 
в тот момент, когда начальник не исполняет конкретные обязанности по военной службе, 
но должна быть связана с предшествующим исполнением им этих обязанностей. 
У. н. должна быть реальной, т. е. имеются достаточные основания опасаться 
приведения её в исполнение. О злонамеренности виновного могут свидетельствовать: 
обстановка, в которой угроза была проявлена, мотивы её выказывания и другие 
обстоятельства. 
Для привлечения к уголовной ответственности не имеет значения, намеревался ли 
виновный привести угрозу в исполнение и добился ли он своей цели. Данное 
преступление совершается с прямым умыслом. Субъектом преступления выступает 
военнослужащий. 
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